


















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa Inggris
ANITA DEWI EKAWATI, S.S., M.Pd.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1601055104 FITRI AMALIA  19 60  30 40 E 32.70
 2 2001055002 MUHAMMAD AFAN KHOIRUL AFANDI  84 90  96 90 A 91.20
 3 2001055008 ALIFA OKTAVIA CAHYANI  25 90  96 90 B 73.50
 4 2001055014 DANISSA FITRIAMALIA GITO  86 90  96 90 A 91.80
 5 2001055017 ZAHRA PERMATA NAFILA  35 90  90 90 B 73.50
 6 2001055020 PUTRI RAMA DHANIA  92 90  96 90 A 93.60
 7 2001055023 GALUH APRILINA  90 90  94 90 A 92.00
 8 2001055026 ZAHARAH LINAL HAWA FUDIA M. F  94 90  96 90 A 94.20
 9 2001055033 DINA APRILLIA LESTARI  94 90  94 90 A 93.20
 10 2001055036 ROZA AULIYA YAHYA  96 90  96 90 A 94.80
 11 2001055039 ANDIKA DWI SAPUTRA  94 90  94 90 A 93.20
 12 2001055042 SABILLA APRILIA ZULFAH  83 90  94 90 A 89.90
 13 2001055045 ERLINA WIDYA SHIFANDA  80 90  96 90 A 90.00
 14 2001055048 OLIVIA FARISCA ADHANI  96 90  96 90 A 94.80
 15 2001055051 AISYAH NUR FADHILAH  96 90  96 90 A 94.80
 16 2001055054 INDAH RIKA HANDAYANI  96 90  0 90 D 46.80
 17 2001055057 USWATUN HASANAH  86 90  0 90 E 43.80
 18 2001055060 HERLINA RUFITRIANSYAH  92 90  96 90 A 93.60
 19 2001055063 ANANDA GALUH LIANI  86 90  96 90 A 91.80
 20 2001055066 ALMIRA AFIAH AZARIA  38 90  96 90 B 77.40
 21 2001055069 DANIE RAISYA FITRIANY  89 90  96 90 A 92.70
 22 2001055072 REVI HEPY PRATIKA  88 90  96 90 A 92.40
 23 2001055075 CITRA PUTRI ANANDA  92 90  94 90 A 92.60
 24 2001055078 RIZKINA AMELIA AULIA KHAIRUNNI  90 90  96 90 A 93.00
 25 2001055081 NABILA AZZAHRA  38 90  96 90 B 77.40
 26 2001055084 MUHAMMAD RIZA AULIA BUCHORI  86 90  96 90 A 91.80
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 28 2001055089 WILDAN ARRAHIQIL MAKTUM  84 90  95 90 A 90.70
 29 2001055090 AHMAD FARIZ MAULIDAL IHSAN  32 90  96 90 B 75.60
 30 2001055096 MAIMUNAH REIHANAH  24 90  94 90 B 72.20
 31 2001055099 ASNAUFAL SIDDIQ HARITS D  88 90  96 90 A 92.40
 32 2001055100 KIAGUS MUHAMMAD NABIL AKBAR  76 90  90 90 A 85.80
 33 2001055103 MUNIRAH MUNAWWARAH  88 90  96 90 A 92.40
 34 2001055105 MUHAMMAD RAFI KHAIRIL HAFIZH  15 90  0 90 E 22.50
 35 2001059001 AULIA AMALINA PUTRI  88 90  96 90 A 92.40
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